



































































































































































































































































































































































































































































m h l w . g o . j p / s h i n g i /2007/06/ d l / s0613-3c . p d f　
2011/10/08
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児から高齢者までの姿勢保持　工学的視点を臨床に活か
す．147─157，医学書院（2007）
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（2001）
４）加島守：障害者・高齢者のよりよい生活を支えるシー
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（2006）
５）能勢数代・吉永恭子・前田真由美他：シーティングク
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６）２）に同じ，p3
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高齢者の車いす姿勢保持援助を通したスタッフの変化 29
８）礒玲子・小松崎愛美・真田育依他：高齢者介護関連文
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